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 (1) 6時間後の生存率は水素群が有意に高かった(コントロール群 vs 水素群：30% vs 
80%，p<0.05)。(2)ショック維持のための必要脱血量は水素群の方が有意に多かった
（2.29 ± 0.43 vs 2.60 ± 0.40 ml/100g，p<0.05)。(3)出血量はコントロール群と比べて水
素群でより多かったにもかかわらず、平均動脈圧は、蘇生直後から水素群で高く（70.6 ± 








松 岡  義 
Hydrogen gas inhalation inhibits progression to the “irreversible” stage of shock after severe 
hemorrhage in rats 
（ラット出血性ショックモデルにおける水素吸入の致死的重症化抑制効果）  
